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.Najis halal'
Penggunaan bahan buangan dalam proses hasil
makanan dibolehkan jika' melalui kaedah intiqal
»Oleh Yusliza Yakimir Abdul
Talib dan Rosnidah Kupan
am@hmetro.com.my
G OMBAK: Penggunaan
bahan bersumberkan
najis dalam proses
penghasilanmakanan
adalahdibolehkanjika me-
lalui kaedahintiqaliaitupe-
mindahan bahan daripada
satu keadaankepadakea-
daanlain hinggabahanitu
akhirnyabebasdaripadase-
barangsumberterbabit.
PegawaiPenyelidikLabo-
ratoriPolisi danPengumsan
Halal, Institut Penyelidikan
ProdukHalalUniversitiPu-
tra Malaysia (UPM), Mo-
hammad Aizat Jamaludin
berkata,pendekatanintiqal
sudah digunakanbagi me-
nentukanhalal dan haram
sesuatu produk makanan
dan minuman, namun se-
caradasarnyakaedahitu ti-
dakdibincangkansecarasis-
tematikdalamperbendaha-
raanhukumIslam.
"Isuhalalharamadalahpo-
lemik yangseringdiperde-
batkan,antara isu memba-
bitkan produk bioteknologi
sepertiyogurtyangdihasil-
kan daripada aktiviti fer-
mentasioleh bakteriayang
dipencilkan bersumberkan
najisbayi.
"Bagaimanapun, bahan
padaasalnyabemnsurnajis
selepasmelalui prosespe-
mindahandan pemencilan
bakteriabammelaluikaedah
mikrobiologiyangmanaba-
han akhirnyadikategorikan
sebagaihalal kerana tidak
lagi tercemardengannajis
bayi,"katanyapadapemben-
tangankertas kerja dalam
SeminarNasionaldalamFi-
kh dan Kontemporari,Isu
dan Cabarandi Universiti
Islam AntarabangsaMalay-
sia(UIAM), sernalam.
Seminar disempurnakan
TimbalanMenteriPelajaran,
Dr AhmadPuadZarkashi.
Mohammad Aizat yang
membentangkankertasker-
ja 'Aplikasi Intiqal dalam
Produk BerasaskanMaka-
nan'itu berkata,pandangan
itu selarasdenganMuzaka-
rah Jawatankuasa Fatwa
Majlis KebangsaanKali ke-
enampada 2004mengenai
hukum mengg~nakanbak-
teriadiambildaripadanajis
bayisebagaiagenpemulada-
lamyogurt.
"Muzakarah memutuskan
hukummenggunakankultur
bakteria yang dipencilkan
daripadasebarangnajis se-
bagaiagenpemangkinatau
pemuladalamyogurtadalah
hams dengansyaratsudah
melaluiprosespengasingan
dan penyucianyangsejajar
denganhukum syarakke-
ranabakteriadalamnajisba-
yi adalah mutanajjis(me-
ngandunginajis),"katanya.
Justem,beliauberkata,ke-
perluan kepadapenentuan
hukum Islam bersifatalter-
natifdankomprehensifper-
lu dibangunkansupayase-
tiap persoalanbam yang
timbul dapat dise1esaikan
denganberkesan.
"Kajian berkaitanpenen-
tuanhalalharamdalampro-
dukmakanandanminuman
masihberadapadatahapmi-
nimum sedangkanpersoa-
lannyakini beradapadata-
hap mendesakapabilame-
merlukankajianbam,selari
denganperkembangansains
danteknologi.
"Sains dan teknologi se-
karangbempayamenghasil-
kansumberbahanalternatif
bagi produk makanandan
minumanyangmanaia bu-
kanlagidiperolehsecaraala-
mi tapidilakukansecarasin-
tetikataubahantiman.Salah
satu isu adalahmengguna-
kan kaedah bioteknologi,"
katanya.
Katanya,kebiasaannyan-
tara perbincangan dalam
bioteknologiadalahpenggu-
naanteknologidalampeng-
hasilanmakanan,kejumte-
raan genetikmembabitkan
penghasilanorganismatem-
bahsuaigenetikdan maka-
nantembahsuaigenetik.
"Menerusikaedahini, pro-
duk bam dihasilkandengan
lebih berkualiti dan tinggi
nilai nutrisi, mampu me-
ningkatkan kesihatan hai-
wan danmanusiasertame-
meliharaalamsemulajadi.
"Dengannilai positifini ia
bolehdikategorikansebagai
halal dan hams dimanfaat-
kan.Walaupunbegitu,sum-
ber bahanprodukakhir itu
juga boleh jadi haram se-
kiranya ia mendatangkan
mudarat kepada manusia
danalamsekitar,"katanya.
Menurutnya, proses pe-
mindahanjugawajardiper-
hatikankeranabolehmem-
beri implikasiterhadappro-
duk akhir sarnaadabersifat
halalatauharam.
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